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1. Proveďte rešerši aktuální odborné literatury z oblasti krizového managementu a klíčových oblastí
managementu rizik.  
2. Proveďte analýzu současného stavu krizového plánování ve vybrané společnosti a identifikujte slabá
místa současného stavu. 
3. Navrhněte krizový plán pro případ propuknutí epidemie infekčního onemocnění. 
4. Navržený krizový plán vyhodnoťte na příkladu propuknutí pandemie COVID-19. 
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